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  شكر وعرفان
  
 ، وعلى آله وصحبه، ومن بد الله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن ع
]^_`abcd ﴿: تبعه ومن والاه إلى يوم الدين ، قـال الله تعـالى 
  : ،أما بعد١﴾efghi
  فأحمد الله سبحانه وتعالى و أشكره على حسن توفيقه لي حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، إذ 
كما أسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم إذ مـن . وتيسيره لما تمكنت من القيام ذا العمل لولا توفيقه و عونه 
  .الشرك إرادة عمل الآخرة للدنيا
  :وهما، وأسدى إلي النصح والإرشاد، كما أود أن أشكر في هذا المقام كل من ساعدني وأرشدني في هذا البحث
  .حفظه الله ورعاه،  عثمانمحمد راضي بن حاج/  مشرفي الرئيسي الدكتور -١
  .حفظها الله ورحم زوجها، حسنة بنت عبد الحفيظ /  مساعدة المشرف الدكتورة -٢
ومن ، فقد بذلا لي من وقتهما الثمين ما أدعو الله أن يرزقهما به الجنة، فلهم مني جزيل الشكر والعرفان 
  .لا يشكر الناس لا يشكر الله
 كان لها الفضل بعد الله في تشجيعي ودعمي مادياً ومعنوياً ، فجزى و الشكر موصول لليد البيضاء ، التي
أحمد بن عبد الرحمن الميمان عني خير الجزاء ، على صبره وحلمه ، كما أشـكر ( / أبو عبد الرحمن ) الله زوجي 
  .والدي الغاليين اللذين صبرا على بعدي ولم يفترا عن الدعاء لي 
 و إياهم أجر هذا العمل ، إنه جواد كريم ، وبعباده لطيـف رحـيم ، وأخيراً ، أسأل الله أن لا يحرمني 
  .وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  ترجيحات ابن عثيمين في تفسيره لسورة يس 




 بسيرة ابن عثيمين ، ثم ذكرنا بياناً لمعنى الترجيح ومنهج الأصـوليين  شاملاً تناولت هذه الرسالة تعريفاً 
والمفسرين فيه ، بالإضافة إلى بيان المقصود بمصطلحات وقواعد الترجيح عند المفسرين والفرق بينهما ، ثم قمنـا 
وذلـك بمقارنـة ( تفسير القرآن الكريم لسورة يس ) تفسيره بدراسة لجميع ترجيحات ابن عثيمين التفسيرية في 
ترجيحاته بترجيحات المفسرين الآخرين ، من خلال عرضها على قواعد الترجيح ، ومن ثم التعقيب ببيان القـول 
  .جاء موافقاً لوجوه وقواعد الترجيح عند المفسرين  الراجح بناًء على ما
 إلى  بالأخص زء يسير من جهود ابن عثيمين في التفسير ، و  البحث إلى إبراز ج ولقد استهدفت من هذا 
ة في سورة يس ، و إعطاء نموذج عملي للترجيح بين الأقوال ، بالإضافة إلى بيـان دجمع ترجيحاته التفسيرية الوار 
  . تفسيره لسورة يس  فيمصطلحات وقواعد الترجيح التي اعتمدها ابن عثيمين
استنباط الترجيحات التفـسيرية ت منها عدة إشكالا  إلى معالجة ومن خلال هذا البحث المميز توصلت 
 ، كذلك التمييز  الغير تفسيرية الترجيحات الأخرى والتمييز بينها وبين لابن عثيمين من خلال تفسيره لسورة يس 
  إلى الاستدراكات حيث جاء تفسير ابن عثيمين مليئاً بالاستدراكات على تفسير الجلالين ، بالإضـافة بينها وبين 
  . وغير ذلك من الإشكالات  عند إمكان الجمعأو الجمع بينهاإشكالية الترجيح بين الأقوال 
في سورة يس والتي لابن عثيمين  التفسيرية الترجيحاتعدد تج عن البحث عدة نتائج منها حصر ولقد ن 
 ، وبيـان لقواعـد بلغ عددها سبعة وستون ترجيحا تفسيري ، و إعطاء نموذج عملي لكيفية دراسة الترجيحات 
ومصطلحات الترجيح التي اعتمدها ابن عثيمين في تفسيره ، بالإضافة إلى وضع تعريف خاص لمصطلحات الترجيح 
  .التفسيرية ، وغير ذلك من النتائج 
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TARJI << <<H {{ {{A << <<T IBN UTHAIMI << <<N DALAM TAFSIR 
SURAH Ya >> >>si >> >>n: SATU KAJIAN 





Penyelidikan ini mengandungi biografi menyeluruh tentang Sheikh Ibn 
‘Uthaimi >n.  Ini diikuti oleh penerangan tentang makna Al Tarji >h { (pendapat atau 
takwil yang diambil di antara pendapat- pendapat atau takwil-takwil yang terkemuka 
secara sepakat) dan metodologi para fundamentalis dan para pentafsir dalam bidang 
tersebut. Di samping itu, hukum Tarji >h{ dan terminologi yang digunakan oleh 
pentafsir turut diilustrasikan dan ditunjukkan perbezaan di antara mereka. Kemudian 
penyelidik mengkaji kesemua Tarji >h{ yang dibuat oleh Sheikh Ibn ‘Uthaimi >n di 
dalam buku tafsir beliau (Tafsir Qur’a >n untuk Surah Ya >si >n). Ini dilakukan 
berdasarkan perbandingan di antara Tarji >h{ beliau dan Tarji >h{ yang dibuat oleh 
pentafsir yang lain dengan meneliti tahap keseragaman tafsir-tafsir tersebut mengikut  
kriteria Tarji >h{. Melalui keseragaman tafsir-tafsir tersebut dalam hukum Tarji >h{ dan 
kriteria-kriterianya maka pendapat yang terbaik dipilih. 
 Objektif utama penyelidikan ini ialah untuk mengetengahkan usaha Sheikh 
tersebut dalam bidang pentafsiran terutamanya dalam pengumpulan Tarji >h{ beliau 
khasnya Surah Ya >si >n. Secara tidak langsung ia menyumbang kepada model yang 
praktikal dalam bidang pentafsiran di kalangan pelbagai pendapat serta 
mengetengahkan terminologi-terminologi Tarji >h{ dan kriteria-kriteria yang diadaptasi 




  Melalui penyelidikan yang unik ini, penyelidik dapat menyelesaikan beberapa 
masalah seperti masalah mengeluarkan Tarji >h{ yang memerlukan pentafsiran oleh Ibn 
‘Uthaimi >n berdasarkan pentafsiran beliau dalam Surah Ya >si >n dan membezakannya 
daripada lain-lain Tarji >h{ yang tidak memerlukan pentafsiran. Penyelidik juga dapat 
membezakan di antara Tarji >h{ yang ditafsirkan oleh Sheikh dan  pembetulan yang 
dibuatnya di dalam buku beliau “Tafsir Al Jala >lain” termasuk masalah-masalah 
dalam kaedah Tarji >h{ atau pengumpulan pelbagai pendapat.                                                                                               
 Penemuan-penemuan dalam penyelidikan ini terhasil dengan menghadkan 
Tarji >h{ yang ditafsirkan oleh Sheikh Ibn ‘Uthaimi >n dalam Surah Ya >si >n iaitu 67 tafsir  
Tarji >h{ dan ilustrasi terminologi Tarji >h{ yang diadaptasi oleh Sheikh tersebut dalam 
tafsir-tafsir beliau.  
Sebagai tambahan, suatu definasi untuk terminologi- terminologi tafsir Tarji >h{ 










TARJĪḤ ĀT IBN UTHAIMĪN IN THE EXEGESIS 
OF SURAH Ya >> >>si >> >>n: A STUDY 




This study comprised a comprehensive biography of Sheikh Ibn ‘Uthaimi >n. 
This was followed by an explanation of the meaning of Al Tarji >h{ (favored opinions) 
and methodology of fundamentalists and interpreters in the area. Besides, 
terminologies and the rules of Tarji >h{ adopted by interpreters are illustrated and the 
differences between them. After that, the researcher studied all the Tarji >h{ done by 
Sheikh Ibn ‘Uthaimi >n in the exegesis in his book (Exegesis of the Qur’ a >n for Surah 
Ya >si >n). This was done through a comparison between his Tarji >h{ and the Tarji >h{ of 
other interpreters by examining the degree of compliance of these exegeses to the 
Tarji >h{ criteria. Based on the degree of compliance of those exegeses to the Tarji >h{ 
rules and criteria, the favored opinion is determined. 
 The objective of this research is to highlight the Sheikh’s efforts in exegesis 
especially compiling his Tarji >h{ regarding Surah Ya >si >n. Thus, giving a practical 
model for Tarji >h{ from among various opinions; as well as highlighting Tarji >h{ 
terminologies and criteria the Sheikh adopted in interpreting Surah Ya >si >n. 
 Through this unique research, the researcher could solve several problems 
like eduction of interpretational Tarji >h{ by Ibn ‘Uthaimi >n based on his interpretation 
of Surah Ya >si >n and distinguishing them from other non-interpretational Tarji >h{. The 
researcher could also distinguish between the Sheikh’s interpretational Tarji >h{ and 
retractions in his book “Tafsir Al Jala >lain” as well as the problem of Tarji >h{ or 
compiling various opinions whenever possible . 
 XIV
The findings of this research came in the form of limiting the interpretational 
Tarjeeh by Sheikh Ibn ‘Uthaimi >n for Surah Ya >si >n which are 67  interpretational 
Tarji >h{ and providing a practical model for how to conduct a study of Tarji >h{ and 
illustration of Tarji >h{ terminologies adopted by Sheikh in his exegesis. Moreover, a 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه 
  ..وبعد ،أجمعين ومن سار على جه واستن بسنته إلى يوم الدين
bcd وجل﴿ آن الكريم وفهم معانيه فقال عز فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتدبر القر 
klmnopqr  ﴿وقال سـبحانه  ، ١﴾   ijkefgh
   .٢ ﴾ stuvwxy
والصراط  ،والذكر الحكيم  ،الذي هو حبل الله المتين ،  حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن "ولاشك  أن  
ولا  ،ولا تنقضي عجائبه  ،يخلق عن كثرة الترديد  ولا،  لسنتلتبس به الأ  ولا ، تزيغ به الأهواء  المستقم الذي لا 
ومن دعا إليه هدي إلى صـراط ،  ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ،  من قال به صدق  ، يشبع منه العلماء 
 فإذا كنا محتاجين لفهم القـرآن ٣" ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله  ،قصمه الله  ومن تركه من جبار ،  مستقيم
  .بد لنا من تحصيل وسائله ومن تلك الوسائل قواعد التفسيرفلا
                                                 
   .٩٢ ، الآية صسورة  ١
  .٢٨ ، الآية النساءسورة  ٢
النجدي ، عبد الرحمن بن : تحقيق ، " مقدمة التفسير"كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير ابن تيمية الحراني ، أحمد بن عبد الحليم ، ٣
الترمذي ، وهذه الأوصاف وردت في حديث عن  . ٠٣٢ ، ص ٣١ت ، ج .م ، د . صمي ، مكتبة ابن تيمية ، د محمد بن قاسم العا 
ت ، .ط ، د . ، دار إحياء التراث العـربي ،بـيروت ، د وآخرونشاكر ، أحمد محمد : تحقيق  ، سنن الترمذي  محمد بن عيسى ،  ،
، ٦٠٩٢رقم الحـديث ،   ٢٧١ص ، ٥اب ما جاء في فضل القرآن ، جب،  وسلم كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه 
 انظـر ،  "حـديث غريـب "وقال عنه الترمـذي  ،الحديث كلام لأنه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف  ولكن في اسناد هذا 
ط ، د .بـيروت ، د  ، كتب العلمية دار ال فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، تحالباركفوري ، أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن ، 
الشيخ عـن -و لذلك لم يذكره ابن تيمية مسندا ًإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال  الشيخ صالح آل   ،٨٧١ص  ، ٨ت ، ج .
 موقوفة على علي ولا يصح رفعها كما صحح - أي الأوصاف -والصواب أا "لابن تيمية  هذه الأوصاف عند شرحه مقدمة التفسير 
  ". كثير وشيخ الإسلام وجماعةذلك الحفاظ كابن
  
   
٤ 
ÒÓÔÕÖ×Ø ﴿ بالقرآن الكريم فقال تعـالى  ولقد بعث الله النبي محمداً 
¤¥¦§¨﴿ وقـال سـبحانه  ،١ ﴾ ÙÚÛÜÝÞßàá
القـرآن   يحصل اختلاف كثير بين الصحابة في تفسيرولم .  فبينه ووضحه٢ ﴾ ©ª«¬®
وعن التـابعين أخـذ ، وعن الصحابة أخذ التابعون التفسير ،   الكريم مما يدل على أم تلقوا التفسير من النبي 
ا إلا أنه كلما ابتعد الناس عن نور النبوة وزما،  هتمام ذا العلم الجليلالمسلمون على الاص وهكذا حر ، اتباعهم 
، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الترجيح بين تلـك الأقـوال ، حصل بينهم الخلاف في تفسير كلام الله عز وجل 
وهذا الترجيح لا يكون ناتجا عن هوى أو ميل نفسي بل لا بد أن ، ومعرفة الأقرب منها لمراد الله سبحانه وتعالى 
  .يكون على أساس قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسرين
 على قواعـد التـرجيح عنـد  من المفسرين ، ودراستها بناء ًذلك فإن القيام بجمع ترجيحات مفسرٍ ول
كمـا أن هـذه " .  الترجيح بين الأقوال في التفـسير "ائل لتطبيق هذا العلم وهو يعد من أفضل الوس . المفسرين 
لمتخصصين في تفسير القـرآن خاصة الطلبة ا، الدراسة ستكون مفيدة لكل باحث ومهتم بترجيحات ذلك المفسر 
  .وعلومه
محمد بن صالح العثيمين " وإن من أفضل المفسرين المتأخرين ، ومن أغزرهم علماً ، فضيلة الشيخ العلامة 
ولقد وقع اختيارنا عليه لتكون رسالتنا للماجستير حول دراسـة ترجيحاتـه في ( . هـ ١٢٤١-هـ ٧٤٣١" )
   .- بإذن الله – ايتها المسائل التفسيرية من أول سورة يس حتى
  هإشكالية البحث وأسئلت: المطلب الأول 
ولا يخفى أنه . ، وتوضيح معناه وجل بتفسيره  بأن العلماء قاموا بخدمة كتاب الله عز ، كما هو معلوم 
 هو اخـتلاف تضاد هو اختلاف تنوع ، ومنها ما منها ما .ينهم في التفسير في بعض المواضع ختلاف ب قد وقع الا 
                                                 
   .٤٦ ، الآية النحلسورة  ١
   .١ ، الآية الفرقانسورة  ٢
٥ 
والتي من شأا أن تشتت ذهن القارئ في معرفـة . ختلافات من أثرٍ بالغٍ في تعدد أقوال المفسرين وما لهذه الا . 
  . الأصوب والأرجح 
ومن هنا تظهر لنا المشكلة في الإجابة على التساؤل الذي سيتبادر إلى ذهن قراء التفاسـير عنـد كـل 
و لمعرفة الراجح بين أقوال العلماء ، نجد أننا بحاجـة إلى " . ل ؟ هو الراجح بين هذه الأقوا  ما" اختلاف ، وهو 
   .معرفة أدوات وطرق الترجيح ، التي وضع لها العلماء قواعد وأُسس ، من خـلالها يتم الترجيح 
 لتتحقق الفائدة المرجوة ،  تلك الأقوال من خلال التطبيق العملي ةناقشنا عن موضوع يتم فيه م بحثولقد 
دي لمناقـشة ودراسـة ـ ولن يكون ذلك إلا بالتـص .الإشكال من خـلال الترجيح بين الأقوال في حل هذا 
عتبرة عند المفسرين د الترجيح المـعلى ضوء قواع، ره ـ من تفسيددـ محرين في جزٍءِـر من المفسترجيحات مفس
  . ،  ومعرفة أسباب الترجيح بينها والترجيح، ة الأقوال ـش الطالب ملكة مناقي فيـنم، والذي من شأنه أن ي
، لدراسة ترجيحاته  لابن عثيمين  "  القرآن الكريم  تفسير "يار ـراءة وتأن ، تم اخت ـ وبعد بحث وق 
  .وذلك لملائمته لدراسة الترجيحات ، ولما تميز به من ذكرٍ للأقوال والترجيح بينها .  تفسيره لسورة يس في
 عثيمين لسورة يس ، وذلـك لأنـه الواردة في تفسير ابن  وتكمن المشكلة هنا في كثرة الترجيحات 
فسرها تعقيباً على تفسير الجلالين ، فكان تفسيره لهاً مفصلاً حيث يورد الأقوال والاختلافات ويرجح بينـها ، 
 بإذن -فهذه الترجيحات أصبحت بحاجة للدراسة والتحليل ، ومن خلال دراستنا سوف نقوم بحل هذا الإشكال 
  .  -الله 
هذه الدراسة على تعيين ترجيحات ابن عثيمين واستخراجها وجمعها مـن مظاـا ، وإن تقتصر  ولن 
كانت هذه هي الخطوة الأولى التي تنبني عليها الخطوة الأساسية ، والتي بإمكاننا أن نعتبرها المـشكلة الرئيـسية 
ومقارنتـها  ،لمعتـبرة عنـد المفـسرين  وهي دراسة تلك الترجيحات وتحليلها وفقاً لقواعد الترجيح ا .للبحث 
مصطلحاته   منهج ابن عثيمين في الترجيح ، و من معرفةوالتي سنتمكن من خلالها، سرين الآخرين بترجيحات المف
ومدى موافقتها ،  أثناء ترجيحه ية التي اعتبرها القواعد الترجيح الترجيحية التي عبر ا للدلالة على ترجيحاته ، و 
  . عند المفسرين لقواعد الترجيح
٦ 
 مدى موافقتها لقواعـد التـرجيح  ؟ وما في تفسير سورة يس عثيمين جيحات ابن هي تر  ما ، إذاً
  ؟المعتبرة عند المفسرين 
وللإجابة على هذا السؤال فإنه لابد لنا من مناقشة وتحليل ،  هذه هي الإشكالية الأساسية للبحث 
  .  -  الله بإذن-ى مادة الرسالة المطروحة للنحصل في النهاية ع، الأسئلة الفرعية التالية 
  بن عثيمين؟ا  من هو-١
   ما معنى الترجيح عند المفسرين؟-٢
   ما هو منهج الأصوليين والمفسرين في الترجيح ؟-٣
  ؟ ما هي ترجيحات ابن عثيمين الواردة في تفسير سورة يس -٤
  ؟ في الآية التي وقع فيها الخلاف  ما هي أقوال المفسرين-٥
   ما هو تعقيب الباحث على كل ترجيح ؟-٦
   ما هو منهج ابن عثيمين في الترجيح ؟-٧
  هي مصطلحات الترجيح عند ابن عثيمين في سورة يس ؟  ما-٨
  ما هي قواعد الترجيح التي اعتمدها ابن عثيمين في تفسير سورة يس ؟ -٩
  الدراسات السابقة: المطلب الثاني 
ليقف على إنجازات من سـبقه مـن ، ستيفائه بحسب طاقته اب مهم ينبغي على كل باحث هذا مطل 
أو مؤصـلاُ ،  أو مبينـاً ،في بحثه إما مكملاً  ليصبح  .ما شاهلموضوع الذي يعزم الكتابة فيه أو باحثين حول ا ال
  .  - وإن كان هذا نادراً–أو يتفرد بموضوع لم يتعرض إليه غيره بأي شكل من الأشكال ، محللاً  أو، ومقيداً 
ترجيحات ابن عثيمين في تفسير سـورة  )  وهو لف بخصوص موضوع الدراسة أُتم البحث عن ما ولقد 
  . قبل  وجه الخصوص من فلم نجد أحداً تناول هذه السورة على.  ( يس جمعاً ودراسة
٧ 
،  تم فيـه  ١(بن عثيمين في التفسير وعلـوم القـرآن اجهود الشيخ ) : إلا أن هناك كتاب بعنوان 
لة ، كما تحدث عن منهج ابن عثيمين في ـوم القرآن بطريقة مفص ـير وعل ـنهج ابن عثيمين في التفس ة م ـدراس
رب ـانب الفقهي في تفسير ابن عثيمين ، وض ـديثه عن الج ـح بالمسائل الفقهية بطريقة مختصرة عند ح ـالترجي
   . ٢ض الأمثلة ـلذلك بع
، ٣يرية لابن عثيمين ـرون قاعدة تفس ـاول فيه دراسة عش اب مبحثاً ، تن ـولقد شمل الباب الأخير من هذا الكت 
ين في تفسير سورة ـات ابن عثيم ـو دراسة ترجيح ـدراسة ، وه ـنحن بصدده في هذه ال  إلا أنه لم يتم تناول ما 
ده الـتي ـل ، وذكر مصطلحاته وقواع ـجه في الترجيح التفسيري بالتفصي ـمع بيان منه . يس ، دراسة تحليلية 
  . ترجيحاته دها فيـاعتم
قواعد   ) وبالنظر لما أُلف في دراسة قواعد الترجيح التفسيرية على وجه الخصوص فهناك كتاب بعنوان 
 ، ويعد هذا الكتاب مرجع شامل لقواعد الترجيح التفسيرية ، بذل فيه الباحث جهداً ٤(الترجيح عند المفسرين 
ويختم بذكر الأمثلة لكل قاعدة . عناها ، والاستدلال لها حيث يذكر القاعدة الترجيحية ، ثم يقوم بشرح م . كبيراً 
  .لتتضح صورا 
ين ، ـير ابن عثيم ـرين غ ـرين آخ ـحات التفسيرية لمفس ـة الترجي ـف في دراس ـ أما بالنسبة لما أُل 
  :فهي كالتالي 
  رسائل الدكتوراه: أولاً 
   .٦حكام القرآن ع لأ الحدود من خلال كتابه الجام في٥( هـ ٦٧٢ ) ترجيحات القرطبي  -
                                                 
 .أحمد البريدي ، وهي مطبوعة من قبل مكتبة الرشد في مجلد واحد : هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه ، للدكتور  ١
 ، مكتبة الرشـد ، الريـاض ، ه في التفسير وعلوم القرآن جهود الشيخ بن عثيمين وآراؤ البريدي ، أحمد بن محمد بن إبراهيم ،  ٢
   .١٦٤ هـ ، ص٦٢٤١
 . وما بعدها ٢٤٧ ، ص جهود الشيخ بن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآنالبريدي ،   ٣
  .حسين الحربي ، وهي مطبوعة من قبل دار القاسم في مجلدين : هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير ، للدكتور  ٤
هـ ، ٦٧٢هـ ، توفي سنة ١٠٢بقي الدين بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي ، صاحب التفسير ، ولد سنة : هو  ٥
 ه٧١٤١  ، ١ ، ط مكتبة العلوم والحكم السعودية ، )  سليمان بن صالح الخزي تحقيق  .طبقات المفسرين . أحمد بن محمد الأدنه وي 
   .٨٣ ، ص ١، ج( م ٧٩٩١-
 
 .هـ ٤١٤١،  ، الرئاسة العامة لتعليم البنات أبو الريش ، محمد إسماعيل: شراف إ،  بنت حامد بن جمعه المحياوي الجهني ، سعديه ٦
٨ 
وفيها تناول الباحث بياناً لسيرة القرطبي ، ولمعنى الترجيح ، كما اقتصرت هذه الدراسة على الترجيحات 
  .الفقهية والمتعلقة بالحدود 
  .٢دراسة موازنة : فسيره  في ت١(هـ ٠٢٣ )مام الطبري ترجيحات الإ-
 الترجيحات ترجيح عند المفسرين ، كما تناول دراسةوفيها تناول الباحث بيانا لسيرة الطبري ، ولمعنى ال 
¨﴿:من سورة البقرة حتى قوله تعـالى ٣﴾ ABCDEF﴿: الواردة من قوله تعالى 
   .٤ ﴾ ©ª«¬®¯°±
   .٦ ودراسةاًعرض:  من خلال كتابه فتح القدير ٥(هـ ٠٥٢١ )مام الشوكاني اختيارات الإ-
والتي قام الباحث فيها ببيان لسيرة الشوكاني ، والمقصود بالترجيح ، ودراسة للترجيحات الواردة مـن 
  .سورة الكهف حتى اية سورة الناس 
   .٧يرترجيحات الإمام ابن جرير في التفس -
احث علـى ولقد تناول فيها الباحث بيانا لسيرة ابن جرير ، وبيانا لمعنى الترجيح ، ولقد اقتصر فيها الب 
  .دراسة الترجيحات التفسيرية من أول الكتاب وحتى اية الحزب الثالث من القرآن 
  . ٩ في تفسيره٨(هـ ٦٤٥ )ن عطيةابترجيحات  -
                                                 
هـ ، وتـوفي سـنة ٤٢٢محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، الإمام أبو جعفر ، رأس المفسرين ، ولد سنة : هو  ١
  .٨٤ ، ص ١ ، جفسرينطبقات المهـ ، الداودي ، ٠٢٣
  . هـ ٠٢٤١الشافعي ، محمد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، : السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن ، إشراف   ٢
  .٣٠٢ ، من الآية البقرةسورة  ٣
   .٨٥ ، من الآية النساءسورة  ٤
هـ ، الشوكاني ، محمد بن علي الشوكاني ٠٥٢١ير ، توفي سنة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، صاحب التفسير فتح القد : هو  ٥
   .١١ ، ص١ت ، ج.ط ، د.دار الفكر ، بيروت ، دفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، ، 
 
  . هـ ٠٢٤١الشنقيطي ، عبد الله بن عمر ، الجامعة الإسلامية ، : الترجمي ، فايز بن حبيب بن دخيل ، إشراف ٦
 
  .هـ ١٢٤١الشايع ، محمد بن عبد الرحمن ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، : الحربي ، حسين بن علي ، إشراف  ٧
المحـرر ) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية ، كان عارفا بالأحكام والحديث والتفسير ، وله التفسير المعروف بــ : هو  ٨
  .٦٧١ ، ص ١ ، جطبقات المفسرينهـ ، الداودي ، ٦٤٥، توفي سنة ( ب العزيز الوجيز في تفسير الكتا
 
حسنين ، عبد السميع محمد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية ، : الخليفة ، عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز ، إشراف  ٩
  . هـ ١٢٤١
٩ 
والتي تناول فيها الباحث بيانا لسيرة ابن عطية ، ودراسة لترجيحاته الواردة في تفسيره من أول الكتاب 
  .وحتى اية سورة البقرة 
  .٢  في التفسير ١(هـ ٢٢٦ ) ت ابن تيميةاختيارا -
ولقد تناول فيها الباحث بياناً لسيرة ابن تيمية ، ودراسة لترجيحاته التفسيرية من بداية سورة الفاتحة حتى 
  .اية سورة النساء 
   .٤عرضاً ودراسة :  لمعاني الآيات في تفسيره ٣(هـ ٤٧٧ ) ترجيحات الحافظ ابن كثير -
ث بيانا لسيرة ابن كثير ، ودراسة لترجيحاته التفسيرية من أول سورة يونس إلى آخر وفيها تناول الباح 
 .القرآن الكريم 
  .٥ارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير جمعاً ودراسةـاختي -
من والتي تناول فيها الباحث بياناُ لسيرة ابن تيمية ، وبيان لمعنى الترجيح ، ودراسة لترجيحاته التفسيرية 
  .سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء ول أ
   .٧عرضاً ودراسة : حكام القرآن  في كتابه أ٦(هـ ٣٤٥ )ترجيحات الإمام ابن العربي -
وفيها تناول الباحث بيانا لسيرة ابن العربي ، وبيان للمقصود من الترجيح ، ودراسة لترجيحاته عموماً في 
  .كتابه أحكام القرآن 
                                                 
ن عبد الله ، الإمام فخر الدين أبو عبد الله بن تيمية الحراني ، الفقيـه محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ب : هو  ١
 تحقيق  .طبقات المفسرين . هـ ، الداودي ، أحمد بن محمد الأدنه وي ٢٢٦هـ ، توفي سنة ٢٤٥الحنبلي الواعظ المفسر ، ولد سنة 
   .٤٢٢ ، ص ١، ج( م ٧٩٩١- ه٧١٤١  ،١ ، طمكتبة العلوم والحكمالسعودية ، ) سليمان بن صالح الخزي 
  . هـ ١٢٤١فوده ، محمود بسيوني ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، : ابن زيعلي ، محمد ، إشراف   ٢
إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي البصري ، الفقيه الشافعي ، عماد الدين ، وكنيته أبو الفداء ، من مصنفاته التاريخ الكبير ، : هو  ٣
   .١٦٢ ، ص ١ ، ج طبقات المفسرينهـ ، الداودي ، ٤٧٧هـ ، وتوفي في شهر شعبان ، سنة ٠٠٧بير ، ولد سنة والتفسير الك
  .هـ ١٢٤١يوسف ، محمد أيوب بن محمد ، الجامعة الإسلامية ، : العواجي ، عبد الله بن عبد العزيز ، إشراف  ٤
ل ، إبراهيم بن سليمان ، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ، الهويم:  المسند ، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله ، إشراف  ٥
  . هـ ٥٢٤١
هـ ، كان من أهل التفنن في العلوم ، صنف التفسير وأحكام ٨٦٤أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي ، ولد سنة : هو  ٦
   .١٨١ ، ص ١ ، ج طبقات المفسرينهـ ، الداودي ، ٣٤٥القرآن ، توفي سنة 
 .هـ ٥٢٤١الشنقيطي ، عبد الله بن عمر ، الجامعة الإسلامية ، : علي ، آدم عثمان ، إشراف  ٧
٠١ 
اً ـع  ـر القـرآن جم ـ الكهف إلى آخ ورةـاته في التفسير من أول س ـترجيحاختيارات ابن تيمية و  -
   .١دراسة و
وفيها تناول الباحث بياناً لسيرة ابن تيمية ، وبيانا لمعنى الترجيح ، ودراسـة للترجيحـات التفـسيرية 
  . الكهف إلى آخـر القرآن ورةـمن أول سخصوصاً 
  .٣جمعاً ودراسة وموازنة  : سير في التف٢( هـ ٧٣٣ )ترجيحات أبي جعفر النحاس -
ولقد تناول فيها الباحث بياناً لسيرة أبي جعفر النحاس ، والمقصود من الترجيح عند المفسرين ، ودراسة 
   .من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدةموازنة لترجيحاته التفسيرية 
   .٤ ديرـكتابه فتح القير من ـوكاني في التفسـمام الشاختيارات الإ -
والتي تناول فيها الباحث بياناً لسيرة الشوكاني ، وبيانا للمقصود من الترجيح بين الأقـوال ، ودراسـة 
 .للترجيحات التفسيرية دون غيرها من أول الكتاب وحتى اية سورة الإسراء 
  رسائل الماجستير : ثانياً 
  .٦عرض وتحليل: أحد في صحيحه لتي لم يعزها إلىفي التفسير ا ٥(هـ٦٥٢)مام البخاري اختيارات الإ-
والتي تناول فيها المؤلف بيانا لسيرة البخاري ، وبيانا للمقصود من الترجيح في التفسير ، بالإضـافة إلى دراسـة 
  .لاختيارات البخاري التفسيرية والتي لم ينسبها إلى أي أحد ، والواردة في كتابه صحيح البخاري عرضاً وتحليلاً 
  
                                                 
الحميد ، ناصر بن محمد ، جامعة الإمام محمد بـن ســعود الإسـلامية ، : الحميضي ، إبراهيم بن صالح بن عبد الله ، إشراف  ١
  .هـ ٥٢٤١
الناسـخ ) ر ، كان واسع العلم غزير الرواية ، اشتغل بالتصنيف ، من مصنفاته أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، أبو جعف : هو  ٢
   .٢٧ ، ص ١ ، ج طبقات المفسرينهـ ، الداودي ، ٧٣٣، توفي سنة ( إعراب القرآن ) و ( والمنسوخ 
لإسلامــية ، باشة ، أمين بن محمد بن عطية ، جامعة الإمام محمد بـن سـعود ا : مهاوش ، زيد بن علي بن مهدي ، إشراف  ٣
  .هـ ٦٢٤١
  .آل عابد ، محمد بن بكر بن إبراهيم : السناني ، علي بن حميد بن مسلم ، إشراف  ٤
محمد بن إسماعيل البخاري ، أمير المؤمنين في الحديث ، صاحب أصح كتاب مصنف في الحديث ، علم مشهور ، توفي سـنة : هو  ٥
العرقسوسي ، محمد / الأرناؤوط ، شعيب :  ، تحقيق سير أعلام النبلاء  عثمان ، الذهبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هـ ، ٦٥٢
  .١٩٣ ، ص ٢١ ج .هـ ٣١٤١ ، ٩نعيم  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
  . هـ ٠١٤١بن عثمان ، عبد العزيز بن محمد ، الجامعة الإسلامية ، : الحربي ، عايد بن عبد الله العيد ، إشراف  ٦
١١ 
   .٢لى آخر سورة المؤمنون أول سورة مريم إ في أضواء البيان من١(هـ ٣٩٣١ )ترجيحات الشنقيطي -
والتي تناول فيها الباحث تعريفاً بسيرة الشنقيطي ، وبيانا للمقصود من الترجيح عند المفسرين ، ودراسة 
  .لترجيحاته التفسيرية الواردة من أول سورة النور حتى اية سورة المؤمنون 
: رة النور إلى آخر سورة الحجرات لشنقيطي في تفسيره أضواء البيان  من أول سوترجيحات الشيخ ا -
ولقد ذكر فيها الباحث سيرة موجزة للشنقيطي ، وبيانا للمعنى الترجيح ووجوه الترجيح لدى ،  ٣جمعاً ودراسة 
  .جرات الشنقيطي ، ومن ثم دراسة لترجيحاته التفسيرية الواردة من سورة النور إلى اية سورة الح
وفيها تناول الباحـث سـيرة ،  ٥جمعاً ودراسة :  في معالم التتريل ٤(هـ ٠١٥ )ترجيحات البغوي  -
 .البغوي ، مع بيان للمراد بالترجيح ، ودراسة لترجيحات البغوي في تفسيره 
عاً ـجم  ـ: ي في أضواء البيان من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف ـطترجيحات الشنقي  -
ولقد تناول الباحث في هذه الدراسة بياناً لسيرة الشنقيطي ، وتوضيح لمعنى الترجيح عند المفـسرين ،  ، ٦ودراسة 
  .وجمع ودراسة الترجيحات التفسيرية للشنقيطي من أول سورة الأعراف حتى اية سورة الكهف 
   .٨ة  في التفسير جمعاً ودراس٧(هـ ٦٧٣١)الرحمن بن ناصر السعدي   ترجيحات الشيخ عبد-
                                                 
أضواء البيان في إيضاح القرآن " ا لمفسر  اللَّغوي  صاحب التفسير المشهور ، د الأمين بن مختار الجنكي الشنقيطي الشيخ محم : هو  ١
العلمية والعملية وماقيل فيه  الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين الحسين ، وليد بن أحمد ،. ه ٣٩٣١توفي عام ، " آن بالقر
  .٨٤، ص(  ه٢٢٤١ ، ١سلسلة اصدرات الحكمة ، ط : بريطانيا  )ن المراثيـم
الهويمل ، سعيد بن حمعة بن سعيد الفلاح ، جامعة الإمام محمد بن سـعود : الهويمل ، تركي بن سعد بن فهيد بن قميش ، إشراف  ٢
  .هـ ٢٢٤١الإسلامية ، 
 .هـ ٣٢٤١ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عبد الرحمن ، محمد محمد زناتي ، جامع: ابن محمد ولي ، عبد الماجد ، إشراف  ٣
الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي ، الفقيه الشافعي ، يعرف بابن الفراء ، كان إماماً في التفسير ، والحديث : هو  ٤
  .٠٦١ ، ص ١ ، جطبقات المفسرين سنة ، الداودي ، ٠٨هـ ، وقد جاوز ٠١٥والفقه ، توفي سنة 
 .هـ ٥٢٤١الدوسري ، عبد العزيز بن ناصر السبر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : دوسري ،فهد بن متعب، إشراف ال ٥
الدوسري ، محمد بن مبارك بن سبر ، إشراف ، أبو سريع فرغلي ، زكي بن محمد ، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ،  ٦
  .هـ ٥٢٤١
توفي والداه وهو صغير فنشأ يتيماً، حفظ القـرآن  ، هـ٧٠٣١، ولد عام  الله آل سعدي   ناصر بن عبد الرحمن بن  الشيخ عبد  :هو ٧
 وعمدم، فهو مدرسـهم -عنيزة- محبة في القلوب وثقة في النفوس، فصار مرجع بلاده  عز وجل الكريم واشتغل بالعلم، أعطاه الله 
وله ،  في ثمان مجلدات (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : )هالجامع وخطيبه، من أشهر مؤلفات ومفتيهم وواعظهم وإمام 
  ،الله عبـد  ، ، البسام هـ٦٧٣١  توفي سنة،وفي العقيدة وغيرها من الكتب النافعة ،مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله وقواعده 
 . ٢٢٤ ، ص٢هـ ، ج٨٩٣١، مكتبة النهضة ، مكة ،   علماء نجد خلال ستة قرون
  .هـ ٧٢٤١السبر ، عبد العزيز بن ناصر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، : ي ، عبد الله بن أحمد ، إشراف زقيل ٨
٢١ 
وفيها تناول الباحث نبذة عن سيرة ابن سعدي ، وبيان لمعنى الترجيح عند المفسرين ، وجمع ترجيحاتـه 
  .التفسيرية في تفسيره ودراستها 
ونلاحظ في ما سبق من الدراسات العلمية سواء للدكتوراه أو الماجستير أنه لم يتطرق أحد إلى موضوع 
ترجيحات ابن عثيمين التفسيرية في تفسيره لسورة يس ، وبيان قواعد دراستنا على وجه الخصوص ، وهو دراسة 
 .ه ، ومصطلحاته الترجيحية التي عبر ا عن ترجيحاته يرالترجيح التي اعتبرها ابن عثيمين في تفس
  حدود البحث: المطلب الثالث 
فإنه قـد جـاءت ، وحدوداً إليها ينتهي ، ولكل بحث مجالات يدور حولها ، ا كان لكل إنسان طاقة لم
  : مجالات و حدود بحثنا الذي بين أيديكم كالتالي
 " .تفسير القرآن الكريم"ستكون الدراسة على ترجيحات ابن عثيمين في سورة يس من خلال تفسيره  -١
رض ـوقـد نتع  ـفقط ، يرية ـائل التفسـفي المسين ـات ابن عثيم ـلى ترجيح ـستكون الدراسة ع  -٢
ائل النحوية ، ـأما المس، اجة ـوية المرتبطة بمعنى تفــسيري عند الحـرابية واللغـلبعض المسائل الإع
وض فيها لأـا ـ فلن يتم الخ  إليها ابن عثيمين رضـية التي تع ولـ، والعقدية ، والأص هية البحته والفق
 . ليست مجال الدراسة 
 ا جميعاً ، وذلك على  لتعسر الإحاطة نقارن أقوال مفسريها بأقوال ابن عثيمين تم تحديد التفاسير التي س  -٣
 :النحو التالي 
، ( هـ  ـ٦١٥)ير ـغوي في التفـس ـر الب ـ، مختص ( هـ٠١٣)ري ـامع البيان للطب ـج تفسير
زيز لابـن ـير الكتـاب الع  ــز في تفـس ـ، المحـرر الوجي  ـ( هــ ٨٣٥) ري ـاف للزمخش ـالكش
، ( هـ  ـ١٧٦)لقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ل ( هـ ٦٠٦) رازي لل، مفاتيح الغيب ( هـ١٤٥)يةـعط
تفـسير الجلالـين ، ( هـ  ـ٤٧٧)حافظ ابن كثيرـرآن العظيم للـ، تفسير الق ( هـ ٠١٧)تفسير النسفي 
) لام المنـان للـسعدي ـن في تفـسير ك  ــير الكريم الرحم  ــ، تيس( هـ٤٦٨ )١لال الدين المحلي ـلج
                                                 
الجلالين تفسير  " هـ ، صاحب التفسير المسمى ب  ـ٤٦٨توفي سنة جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المحلي ، الم : هو  ١
  .٧٣٣، ص١ ، جطبقات المفسرينيوطي ، الداودي ، ، والذي أتمه جلال الدين الس" 
٣١ 
وقد نرى زيـادة ، ( هـ٣٩٣١)يطي ـرآن للشنق ـاح القرآن بالق ـواء البيان في إيض ـ، أض ( هـ٦٧٣١
  .غيرها أو نقصان بعضها عند الحاجة 
  أهمية الموضوع: المطلب الرابع 
وإذا كان ، وجل  زفإن أفضل ما يشتغل به الباحثون ويتسابق فيه المتسابقون مدارسة كتاب الله ع 
وأهل إذ هو العلم الخاص بكتاب الله عز وجل ، فإن علم التفسير هو أفضل علم ، رف بموضوعه كل علم يش 
  . ١( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)قال صلى الله عليه وسلم ، القرآن هم أهل الله وخاصته 
  : وتكمن أهمية الموضوع وأسباب اختيارنا له في الآتي
   حاجة الناس وخاصة المتخصصين في مجال علم التفسير إلى معرفة كيفية التعامل مع أقوال المفسرين -١
  . ة من خلال التطبيق بالمثالوالترجيح بينها عند الحاج
  . والترجيح من خلالها،  تمكين الباحث من التعرف على قواعد الترجيح -٢
  . والأصول والعربية وكثير من العلوم  إمامة ابن عثيمين في التفسير والفقه-٣
رحمه وأحفظ عن شيخنا  "٢خالد المصلح أحد تلاميذهحيث يقول ،  التامة بالتفسير  عناية ابن عثيمين-٤
اءوا مـن لولا أن جماعة من الطـلاب ج  ـ،  لي مرة من المرات وددت لو أن كل دروسي في التفسير الله أنه قال 
   .٣"يه على الطلبة ـألق جـهات شتى يطلبون دراسة بعض المتون لجعلت القرآن في كل دروسي وفي كل ما
تجده الله ف كان يعظم كلام حيث  فيه ،فسير ، على الرغم من عنايته ورع ابن عثيمين الشديد في الت-٥
حتى أنه كان يسأل كثيرا عن تفسير آيات من القرآن ثم يحيل ، لا يقدم على شيء من التفسير دون علم أو بصيرة 
  . سائليه إلى شيء من التفاسير الموجودة كالسعدي وابن كثير وغيرهم 
ول والبلاغـة ـكاللغة والأص ، تفسير وأدوات ال ،  التام بعلوم الوسائل  استيعاب وإلمام ابن عثيمين -٦
  .وغيرها 
                                                 
 ه٧٠٤١ ، ٣طدار ابن كثير ، : بيروت ) مصطفى ديب البغا . تحقيق د  . صحيح البخاري . د بن اسماعيل محم،  أخرجه البخاري ١
  .٩٣٧٤رقم الحديث  ، ٩١٩١ ، ص ٤خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، جباب  ،كتاب فضائل القرآن ( م ٧٨٩١ -
 . من كبار تلاميذ الشيخ بن عثيمين وزوج احدى بناته،الشيخ خالد المصلح هو  ٢
  ."سيرة ابن عثيمين رحمه الله"ضرة بعنوان محا. المصلح ، خالد  ٣
٤١ 
  .مع الترجيح المبني على قاعدة ، سمائهم يذكر الأشخاص بأ ذكره أقوال المفسرين وإن كان قليلاً ما -٧
د أن عبارته سهلة ميسرة بعيـدة عـن فتج، تقريب الشيخ تفسيره لعامة الناس وكذلك لطلابه " -٨
، الأقوال الكثيرة والتفريعات البعيدة التي قد تجدها في بعـض التفاسـير الغموض لذا خلا تفسيره بشكل عام من 
   ١" .وكذا التعقيدات البلاغية أو الأعاريب المطولة
من خلال تناولها لجوانب عقدية وغيبية ودعوية ، حيث تناولت ثلاث مواضيع " يس "  أهمية سورة -٩
  :أساسية وهي 
  .زاء الإيمان بالقيامة والبعث والنشور والج* 
  .الدعوة في سبيل الله والتفاني في النصح وعدم اليأس فيه من خلال قصة أصحاب القرية *
  .الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية رب العالمين وقدرته وإعجازه * 
  . كثرة الترجيحات الواردة في تفسير ابن عثيمين لسورة يس والتي بحاجة للدراسة لبياا للناس -٠١
الد بن لخ( التفسير قواعد )كتاب ن الدراسة والله الحمد مثل  كتب تساعد في هذا النوع م  وجود -١١ 
  .لحسين بن علي الحربي ( لترجيح عند المفسرين قواعد ا)وكتاب ، السبت  عثمان
بـن ا وجود دراسة سابقة لترجيحات دم ع،  كما أن من الأسباب الدافعة لدراسة هذا الموضوع -٢١
  .والله أعلم رة يس  في تفسير سوعثيمين
  أهداف البحث: المطلب الخامس 
  :يروم هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية
 .ير  علماء العصر الحديث في مجال علم التفس أحد- رحمه الله - ابن عثيمينإبراز جزء يسير من جهود -١
فه ون تكلّ  الحصول عليها د ابن عثيمين في تفسير سورة يس ،  ليتمكن كل باغ لها من  جمع ترجيحات  -٢
  .عناء البحث عنها بين سطور التفسير
خاصة  ،المثال ل  كيفية الترجيح بين الأقوال في علم التفسير من خلا الحصول على نموذج عملي يوضح  -٣
  .المتخصصين في مجال التفسير وعلومه 
                                                 
 
  . " عثيمين في التفسيرمنهج الشيخ بن"  مقال بعنوان .الدهش ، عبد الرحمن ١
٥١ 
 . في ترجيحاته لحات الترجيح التي استخدمها ابن عثيمينتعيين وبيان مصط -٤
لقواعد الترجيح عند  ومدى موافقتها،  في ترجيحه ابن عثيمين ترجيح التي اعتبرهاقواعد التعيين وبيان  -٥
  .المفسرين 
   البحث منهج: المطلب السادس 
  المنهج الاستقرائي : أولاً 
ابن عثيمين ، وذلك بالرجوع للكتب ومواقع الانترنـت الـتي   والذي نقوم من خلاله باستقراء سيرة 
وقواعده  والعملية وعصره الذي عاش به ، كذلك سوف تم باستقراء معنى الترجيح تناولت سيرته وحياته العلمية 
 لأهميتها في هذا البحث ، وذلك من خلال الرجوع إلى الكتب والمراجع والبحوث العلمية التي أُلفت عند المفسرين 
مع التعرف على ابن عثيمين ،  تي وقع فيها الترجيح من قبل يات القرآنية ال كما أنه لابد من تتبع الآ  ذا الصدد ، 
 ، والنظـر في أقـوال أمكن  كتب التفاسير القديمة والحديثة ما رجوعنا إلى أقوال المفسرين فيها وذلك من خلال 
  . المفسرين وترجيحام الواردة فيها 
  المنهج التحليلي : ثانياً 
ات رنتها مـع ترجيح  ـ بمقا  وتحليل المسائل الترجيحية ، ومناقشة والذي نقوم من خلاله بدراسة 
والترجيح بينها عند الحاجة للترجيح وفقاً لقواعـد ،  ختلاف الحاصل فيها و بيان نوع الا ، مفسرين آخرين 
الـتي وذلك من خـلال الاستفادة من كتب التفاسير والمؤلفات المعاصـرة ،  عند المفسرين  المعتبرة الترجيح
 :اسة على النحو التالي تناولت هذا الموضوع ما أمكن ، وستكون تفاصيل الدر
 " .أبواب " قمت بتقسيم الدراسة على  -١
 .في الباب الأول نتناول المقدمة  -٢
 . نتناول سيرة ابن عثيمين وحياته العلمية والعملية في الباب الثاني -٣
 . والمفسرين فيه ينصولي ، ومنهج الأ عند المفسرين نتناول معنى الترجيحفي الباب الثالث -٤
وم بدراسة الترجيحات الواردة في سورة يس ، من خلال تقسيمه إلى مباحث بحسب  نق في الباب الرابع  -٥
 .المواضيع التي تناولتها السورة مرتبه 
٦١ 
 . عدد من المسائل الترجيحية المعنونة بحسب مضموا تفرع تحت كل مبحث من الباب الرابعي -٦
  :  يتم دراسة كل مسألة ترجيحية بحسب الطريقة التالية  -٧
 .الآية التي وقع فيها الترجيح  ذكر :أولاً 
 .ذكر مجمل الأقوال الواردة في المسألة الترجيحية : ثانياً 
قال ) ، وابن عثيمين يورد غالباً في ثنايا كلامه عبارة بن عثيمين في المسألة الترجيحية ا ذكر نص كلام :ثالثاً 
 . على تفسير الجلالين لأن تفسيره أتى تعقيباًهو بذلك يقصد جلال الدين المحلي و( المؤلف 
   . مع بيان وجوه وأدلة الترجيح لكل قول إن وجد دراسة تلك الأقوال ، وتحليلها ومناقشتها من قبلنا:رابعاً 
  . الخلوص بالنتيجة التي نراها في المسألة الترجيحية : خامساً 
  :من خلال بيان الآتي والتوصيات  نتناول نتائج البحث  في الباب الخامس-٧
  . منهج ابن عثيمين في الترجيح لسورة يس  :أولاً
  . قواعد الترجيح عند ابن عثيمين من خلال تفسيره لسورة يس :ثانياً 
  . مصطلحات الترجيح لدى ابن عثيمين في سورة يس :ثالثاً 
يت في ذلك جانب وراعما عدا الأحياء منهم ،  قمت بترجمة جميع الأعلام الواردة أسمائهم في البحث ، -٨
  .حالة لموضعها لمن أراد الاستزادة ختصار ، مع الإالا
  . عزوت الآيات القرآنية الواردة البحث في الهامش -٩
  . خرجت الأحاديث في الهامش ، وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك -٠١
  . عزوت الشواهد الشعرية في الهامش -١١
  . وضحت الكلمات الغامضة في الهامش -٢١
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  وتشمل
  عصر ابن عثيمين: المبحث الأول 
  سيرة ابن عثيمين الشخصية: المبحث الثاني 
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  عصر ابن عثيمين:   الأولالمبحث
  
  . في عصرهالحالة السياسية:  الأولالمطلب
  الوضع الداخلي: أولا
به ـتن في ش  ــوالف،  والحروب  ، ىـضاء على الفوض ـ الق ابن عثيمـين في الوقت الذي تم فيه ولد 
 يعـم أرجاء رار الداخلي ـستقحيث كـان الأمن والا .  توحيد المملكة العربية السعودية  وبعد ، الجزيرة العربية 
 حادثـة وهـي .  جلل  حدثٌ أنه حصل في مـكة المكرمة إلا  ، اكل داخلية ـولم يكن هناك أي مش . البـلاد 
ام ـفمبر من ع  ـ نو ٠٢وافق ـالم ، ه٠٠٤١ر محرم عام ـفي الأول من شه ، ريف الشهيرة ـرم المكي الش ـالح
انا يدعيان ـذان ك لوال،  ٢"محمد القحطاني " اونهـومع ، ١"جهيمان العتيبي "ص يدعى ـم على يد شخ ٩٧٩١
   .ور المهدي المنتظرـظه
  الوضع الخارجي والعالمي: ثانيا
، وذلك من  دور مشرق فيها  التي كان للشيخو. بن عثيمين أحداثا عظيمة للعالم الإسلامي اشهد عصر 
المتعلقـة الفتـاوى  إصدار والتي تتناول قضاياهم ، لقاء الخطب والمحاضرات  لإخوانه المسلمين ، وإ لدعاءاخلال 
كما كان كثيراً ما يحث المسلمين على تقوى الله ، للوقوف . والمعونات للمحتاجين منهم وجمع التبرعات بشأم ، 
  : تيتتلخص هذه الأحداث في الآصفاً واحداً في وجه المعتدين ، و 
                                                 
،  درس الفلسفة الدينية في جامعة مكة المكرمـة الإسـلامية ، الوطني موظفاً في الحرس كان ، جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي  ١
هـ ، بسبب فتنة المهـدي الـتي ٠٠٤١ ، عام تباعهمن أ ١٦عدم هو و وانتقل بعدها إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والذي أُ 
 .تزعمها في الحرم المكي الشريف  
 تزوج من أخت جهيمان ، وتعاون معه في إشعال فتنة ظهور المهدي ،في المدينة المنورة التقى بجهيمان ،محمد بن عبد الله القحطاني  ٢
 .هـ ٠٠٤١ ، عام  ولقد سقط قتيلاً من جراء الهجوم الذي دار بينهم وبين قوات الأمن السعودية، 
٠٢ 
 ، وذلك تنفيذاً لوعد م٨٤٩١  /ه٧٦٣١عام  ١ على الأراضي الفلسطينية اء دولة إسرائيل قيام وإنش  -١
  /ه٧٨٣١عـام ٣واحتلال مدينة القـدس . تراف الدول الكبرى ا ـم ، واع ٧١٩١/ هـ ٦٣٣١ عام ٢بلفور
لإسلامية تأثـيراً على ابن ، والتي كانت من أشد القضايا ا وسقوط المسجد الأقصى تحت أسر اليهود  ، م٧٦٩١
  .٤عثيمين 
وإن نصرنا لا يكون بالأقوال " ومما قال ابن عثيمين في إحدى خطبه التي كان يتحدث فيها عن فلسطين 
البراقة ، والخطب الرنانة التي تحول القضية إلى قضية سياسية ، وهزيمة مادية ، ومشكلة إقليمية ، وإا والله لمشكلة 
  .عالم الإسلامي كله دينية إسلامية لل
إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بالإخـلاص له والتمسك بدينه ظاهراً وباطناً ، والاستـعانة بـه ، 
وإعداد القوة المعنوية والحسية بكل ما نستطيع ، ثم القتال لتكون كلمة الله هي العلي ، وتطهير بيـوته من رجس 
   .٥..." الأعداء 
 ، فخـاض م٩٧٩١/ هـ ٠٠٤١ ، والذي بدأ عام ٦غانستانيتي على دولة أف داء الاتحاد السوف اعت -٢
 ، وذلـك بعـد أن تكبـدوا م٩٨٩١ /هـ ٠١٤١ وانتهى زيمة الروس عام ااهـدون حرباً عنيفة ضدهم ، 
   .٧خسـائر فادحة 
                                                 
 مـوجز لعسيري ، أحمد معمور ، اسمها القديم أرض كنعان ، تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط في غربي آسيا ، ا : فلسطين  ١
-هــ ٠٢٤١ ، ٣ن ، الـدمام ، ط . ، د إلى العـصر الحاضـر –التاريخ الإسلامي منذ ظهور النبي صلى الله عليـه وسـلم 
   .٣٢٤م ، ص ٠٠٠٢/٩٩٩١
ر الذي نـص م ، اشتهر بإعطاء وعد بلفو٨٤٨١آرثر جيمس بلفور ، وزير الخارجية البريطانية سابقاً ، ولد في اسكتلندا عام : هو  ٢
 ، الموسـوعة الحـرة ويكيبيـديا ، .  عـام ٢٨م ، وعمـره ٩٢٩١على دعم بريطانيا لإنـشاء دولـة اليهـود ، تـوفي عـام 
%٩CA%D%٨_%D١B%٨BA%D%٨D%١B%٨D%٢A%٨ptth//:ra.aidepikiw.ogr/ikiw%/D
 .م ٨٠٠٢ / ٥ / ٩٢ ١B%٨D%٨٨%٩D%١٨%٩D%٤٨%٩D%٨A%٨_%D٣B%٨D%٥٨%٩A%D٨
 إلى العـصر – موجز التاريخ الإسلامي منذ ظهور النبي صلى الله عليه وسـلم عاصمة الدولة الفلسطينية ، العسيري ، : القدس  ٣
  .٣٢٤ ، ص الحاضر
   .٤٢٤ص المرجع السابق ،  ٤
  .٨٠١ ، ٧٠١ ، ص ابن عثيمين الإمام الزاهدالزهراني ،  ٥
مـوجز التـاريخ دولة إسلامية ، تقع في جنوب غرب آسيا ، وأشهر مدا كابول ، قندهار ، هراة ، العـسيري ، : أفغانستان  ٦
  .٦٣٤ ، ص  إلى العصر الحاضر–الإسلامي منذ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
   .٨٣٤سابق ، صالمرجع ال ٧
١٢ 
أي ت لمدة ثمان سنوات دام، و  م٠٨٩١/ هـ ١٠٤١  عام ، والتي بدأت  ١الحرب العراقية الإيرانية  -٣ 
  .٢ ٨٨٩١/ هـ ٩٠٤١حتى عام 
 ، وارتكاب مذابح صبرا وشاتيلا ، واحتلال جنوب لبنـان عـام ٣ الاجتياح الإسرائيلي على لبنان -٤
  .٤م ٢٨٩١/ هـ ٢٠٤١
وم الخميس الثاني من أغـسطس  ي في،  ٦ للكويت ٥ العراق والتي تم فيها احتلال حرب الخليج الثانية  -٥
شـهدت  ، رابة الـسبعة أشـهر ـأة الاحتلال العراقي ق ـ تحت وط وبقيت الكويت ، م٠٩٩١/هـ ١١٤١عام 
  .٧ الكويت خلالها كابوساً رهيباً
والتي بدأت عام ، وقتل المسلمين وانتهاك أعراضهم  ، ٨اعتداء الصرب على بلاد البوسنة والهرسك  -٦
  . ٩م ٦٩٩١ ، وانتهت عام م٢٩٩١
" مبيناً خطر الصرب على المـسلمين أجمـع يقول ابن عثيمين في إحدى خطبه عن البوسنة والهرسك ، 
فالنصارى ليسوا أعداء للبوسنة فقط ، وليس نصارى البوسنة هم الأعداء فقط ، النصارى أعداء لكل مسلم في كل 
لكن مع الأسف كثير من المسلمين يجهلون ذلك ، والله . بلاد الله ، سواء كانوا من صرب البوسنة أم من غيرهم 
 لا ينام سريعاً كما ينام في العادة إذا تذكر هؤلاء الإخوان المحصورين على يد هؤلاء الـصرب إن الإنسان أحياناً 
   .٠١" المعـتدين الظالمين 
                                                 
 موجز التاريخ الإسلامي منذ ظهور الـنبي دولة إسلامية شيعية ، تقع جنوب غرب آسيا ، عاصمتها طهران ، العسيري ، : إيران  ١
 . ٤٣٤ ، ص  إلى العصر الحاضر–صلى الله عليه وسلم 
  .٦٣٤ص المرجع السابق ، ٢
لشرقي للبحر المتوسط ، عاصمتها بيروت ، العسيري ، المرجع السابق ، دولة إسلامية ، تقع في غرب آسيا ، على الساحل ا : لبنان  ٣
   .٦٢٤ص 
  .٧٢٤، ص  المرجع السابق ٤
   . ٩١٤دولة إسلامية ، تقع في جنوب غرب آسيا ، عاصمتها بغداد ، المرجع السابق ، ص : العراق  ٥
   .٨١٤، ص  العربي ، المرجع السابقدولة إسلامية ، تقع شمال شرق الجزيرة العربية ، على الخليج : الكويت  ٦
  .٩١٤ ص  ،المرجع السابق ٧
  .٢٨٤دولة إسلامية ، تقع في جنوب غرب أوروبا ، المرجع السابق ، ص : البوسنة والهرسك  ٨
  .٣٨٤ص المرجع السابق ، ٩
  .٠٠١ ، ٩٩  ، صابن عثيمين الإمام الزاهدالزهراني ،  ٠١
٢٢ 
 ، في حرب شرسة مفتوحة ، تحولت إلى حرب تطهير عرقي ، ١اء الصرب على إقليم كوسوفو اعتد -٦
  .٢م ٨٩٩١/ هـ ٩١٤١وذلك عام 
ومواقفـه .  ، ويشاطرهم همومهم ، في كل أنحاء الأمة الإسلامية لقد كان ابن عثيمين يشارك المسلمين 
 . ولعل أعماله الخيرية الخفية ، أكثر مما يظهر لنا . النبيلة خير شاهد على ذلك 
  جتماعية في عصره الحالة الا: الثانيالمطلب
 فقد   ومن هنا .ـها مهبط الرسالة لخـاتم الأنبياء بأن جعل ، ربية ـزيرة الع ـرف الله شبه الج ـلقد ش 
رف ـها أش  ــ أرض على لُّـقأا ت خـاصة و . ـيمة انة دينية عظ ـعودية مك ـلكة العربية الس ـاكتسبت المم 
 ممـا .سجـد النبوي في المـدينة المنورة والم، ة المكرمة ـي الشريف في مك ـرم المك ـوهي الح ، الم ـبقاع الع 
 حيـث . ، وفي سلـوكهم لاد ـان هذه الب ـسكوس ـر في نف ـأكبر الأث ،   العظيـم رفـعل لهذا الش ـج
ما بعـد ـلاسي، رافات والبدع ـنح، والبعـد عن الا اليم الدين ـك بتع ـرة العربية بالتمس ـيز أهل الجزي ـتم
   .رحمه الله ٣عوة الشيـخ اـدد محمد بن الوهاب د
يث كان ح. الرزق والسعي في طلب ،  بالبساطة –  مدينة ابن عثيمين –خاصة ٤مع عنيزة ـوتميز مجت 
ن من ضمن هـؤلاء وكا. خيل فيه وزراعة الن ، ٥مة  مشغولون بفلاحة وادي الر الناس في بداية حياة ابن عثيمين 
                                                 
موجز التـاريخ  يوغسلافيا السابقة ، من أهم وأكبر الأقليات المسلمة في أوروبا ، العسيري ، هي إقليم البان الواقع في : كوسوفو  ١
   .١٩٤ص  ،الحاضر  إلى العصر–الإسلامي منذ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم 
  .١٩٤المرجع السابق ، ص  ٢
ه ـة في نجد في شب  ــينة الواقع ـ بلدة العي هـ في ٥١١١مان الوهيبي التميمي ، ولد عام ـاب بن سلي ـمحمد بن عبد الوه : هو  ٣
تأثر بـابن زيرة العربية ، ـع البدع في شبه الجـد وقامـدد التوحيـاعة ، وهو مجـزيرة العربية ، تبنى عقيدة أهل السنة والجم ـالج
 الموسـوعة الحـرة ، ، ديا ويكيبي.هـ ٦٠٢١توفي سنة تيمية ، و أثر بابن باز ، وابن عثيمين ، والألباني ، وعبد العزيز آل الشيخ ، 
%٩D%٨A%٨FA_%D%٨D%٥٨%٩DA%D%٨D%٥٨%٩ptth//:ra.aidepikiw.gro/ikiw%/D
%٨D%٧A%٨D%٧٨%٩D%٨٨%٩D%٤٨%٩D%٧A%٨FA%D%٨D%٨A%٨D%٩B%٨_%D٦٨
  .م ٨٠٠٢ / ٥/ ٩٢ ، ٨A
 .إحدى مدن المملكة العربية السعودية ، تقع في منطقة القصيم ، الواقعة في منطقة نجد : عنيزة  ٤
ها ، كما ـا إلى غرب ـلها من شرقه ـم ويعبرها ك ـقة القصي ـد في منط ـربية ، يوج ـزيرة الع ـواد من أودية الج : وادي الرمة  ٥
في رمــال به ـة المنورة إلى مـص ـه قرب المدين ـكلم من منبع ٠٠٦غ طوله ـربية ، إذ يبل ـزيرة الع ـول واد بشبه الج ـطأنه أ 
 = ، الموســـ ــوعة الحـــ ــرة ويكيبيـــ ــديا .الثويـــ ـــرات شـــ ـــرقي القـــ ــصـيم 
٣٢ 
. بنـاءهم  وأامهـزراعة مع أعم  ــليعمل بال" محمد"ـذي كان يصطحب معه ابنه وال. بن عثيمين الناس والد ا 
 رحمه  على يد شيخه السعدي  ،  ثم تفرغ بعد ذلك لطلب العلم  .بالزراعة نحواً من ثلاث سنين فعمل ابن عثيمين 
   .١الله 
فأصحاب الحي الواحـد تجـدهم كالأسـرة في . وتقارب الناس ، والتدين ، كما تميز اتمع بالتآلف 
أنه   ما ذلك الترابط مع  نوعاً قلَّ، ة وتباعد البيوت لا أنه ومع تطور المدني  إ .، وتفقدهم لبعضهم البعض تكاتفهم 
ولقد كان لابـن . خاصة مع وجود المساجد ، التي تجمع أفراد الحي عند كل صلاة . لازال للجار مكانته وقدره 
  :من عدة جوانب  وذلك ،٢ دور بارز في مجتمعه عثيمين
 بالبذل والعطاء سواء من ماله الخاص أو مال الغير الذي يوكل إليه مـن الزكـاة يز ابن عثيمين  تم -١
ي كان يوجهه للإنفاق إما على طلبة العلم المحتاجين والمستحقين للنفقة من طلابه المتفـرغين  أو والصدقات والذ 
  .٣ مساعدة الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة
  .٤ـه٧٠٤١ عام الزواج في مدينة عنيزة حيث أنشئشاء صندوق  مساهمته في إن-٢
   .٥ هـ٥٠٤١عام ،  الكريم بعنيزة  تأسيسه لجماعة تحفيظ القرآن-٣
  .٦يسمى بلقاء الباب المفتوح  بمايس لكل من أراد أن استفتائهخمكل  ه باب بيته صباحفتح-٤
 تفرغه بعد صلاة العصر خاصة لقضاء حوائج الناس من قضاء دين أو طلب شفاعة خطية أو فتوى -٥
 العديد من الشيكات التي يجيب عليها بخط يده أو قضية طلاق أو تركة فيقضي ا وغيرها حتى انك تجد بين يديه 
   .٧ كتبت عليها أسماء المحتاجين ليعطيها لهم
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 .م ٨٠٠٢/ ٥ / ٩٢ ٩A%٨D%٥٨%٩D%١B%٨D%٤٨%
  .١١ ، ص  الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين الحسين ، ١
  .٠٩ ، صابن عثيمين الإمام الزاهدالزهراني ،  ٢
  .٩٣١ص  ، بن صالح العثيمينالجامع لحياة العلامة محمد  الحسين ، ٣
   .١٤١ص  ، المرجع السابق ٤
  .٣٤١ص  ، المرجع السابق ٥
  .٥٣ ، ص  المرجع السابق ٦
   .٨١ ، ص  المرجع السابق ٧
٤٢ 
حيث تجده يسلم على الجميع ، ،  للناس يتجلى ذلك خاصة أثناء سيره لمسجده ذهاباً وإياباً  تواضعه -٦
  . فيتحدث مع البائعين ويسألهم عن أحوال السوق والتجارةةوقد يدخل إلى المحلات التجاري، ويجيب السائل 
   .١فهو يتترل لهم ويحادثهم ويلاطفهم،  الحميمة بالأطفال  علاقته-٧
دروس والمحاضرات وخاصة خطب الجمعـة ه من خلال إلقاءه لل  تمع  كما يتجلى دور ابن عثيمين -٨
بية لمهور وترو الزواج وغلاء ا، كان يتناول قضايا الشباب والفتيات  فكثيرا ما، التي تتناول أهم قضايا أهل مدينته 
   .٢ها الكثيرالأبناء والبيوع وغير
   الحالة التكنولوجية ووسائل الاتصال في عصره:  الثالثالمطلب
 له أكبر الأثر في مما كان . ، ووسائل الاتصال  شهد عصر ابن عثيمين ضة باهرة في مجال التكنولوجيا 
، والإلكترونيات يتعلق بالأجهزة  ام بكل ماهتم، أن ابن عثيمين كان كثير الاومن الجدير بالذكر . مسيرته العلمية 
 .، ونشر الدعوة والعلم الشرعي لخدمة الإسلام ما هو جديد ستفادة من كل حيث كان حريصا على الا . الحديثة 
  :ومن أمثلة ذلك 
  الهاتف -١
 من  كانت له ساعة يومية حيث، ئهم  باستخدام الهاتف في الرد على أسئلة الناس واستفتا قام ابن عثيمين 
واء في داخل المملكة س لقاء العديد من الدروس والمحاضرات اتف في إ  اله  ،كما استخدم اره خصصها لهذا الغرض 
  .٣أو خارجها 
  جهاز الرد الآلي -٢
حيث كان يبرمجه ويسجل عليـه ، هاز أول نزوله للأسواق ـ على اقتناء هذا الج حرص ابن عثيمـين 
 سفره والرقم الذي يمـكن للمتصل جل مكان ـحيث يس ،   عند سفره يستخدمه الرسائل بصوته وكان كثيرا ما 
   .أن يجده عليه
  كترونية وأجهزة تحديد القبلة لإالساعات ا -٣
                                                 
   .٥١ ، ٤١ ، صالجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين الحسين ،  ١
   .٣٤١ ص  ، المرجع السابق ٢
 . ٥٤١ ، ٥٣ ، ص  المرجع السابق ٣
